


































































































































































著　者 （年） 年齢 性 部　位 埋状歯 歯牙腫 同じ症例の学会発表など
1．枝　　　他 （1967）1°） 19 ♀ 』部 一 一 河内他（1966）22）
枝　他（1967）7）
Komiya，　et　aL（1969）24）
2、中城・堀部 （1970）3°1 19 ♀ 』部 巳 一
3．Eda，　et　al． （1971）8） 14 ♂ 后部 巨 十
今泉他（1970）18｝この報告ではcy・
唐狽奄メ@odontomaとなっている。
4．中島・北村（会） （1971）28） ？ ？ ヨ部
？
一
5．常葉他（会） （1971）η） 19 ♂ 旦」部 ヨ 一
6・松　本　他 （1971）26， 31 ♀ 』部 巳 一
7．佐藤他（会） （1971）4u 25 ♂ 同部 十 一
8．泉　　他（会） （1972）2°， 37 ♀ 后部 一 十
9．青　葉　他 （1973）4｝ 20 ♂ u至部 一 一
10．新国他（会） （1973）31） 57 ♂ 巨旦部 一 一 田中他（1975）刷1年足らずで再発
11．猪苗代他（会） （1973）19） 13 ♂ 巨7部 十十 十
12．Eda，　et　al． （1974）9） 24 ♀ 』部 匿 十 小池他（1972）23），枝　他（1972）11〕
13．Eda，　et　a1． （1974）9） 9 ♀ 互ヨ部 過剰歯 十 オリジナルでは♂となって
いるが，♀の誤りである
14．滝川他（会） （1974）45） 17 ♂ 』と部 巳 十
15．中島他（会） （1974）29） 24 ♀ 后部 一 一
16．王　　他（会） （1975）33｝ ？ ？ 巨ヱ部 一 十
17．茂木他（会） （1975）2η 13 ♂ 三u部 劃 十
18．大里他（会） （1975）34｝ 12 ♂
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